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Por el Rdo. Dr. D. Gurnersindo .Klabart,pbro., individuo 
numerario que fuéde esta Real Academia de Buenas Letras 
de Barcelona,. se creóun premio, Wajo'la denominación de 
Fundación Alu.b.art-Sa~rá. 
Fué creado, en virtud de lo dispucsto por dicho señor 
en su úitima voluntad, contenida en el 'testamento y codi- 
' 
cilo nupcupzdtivos, otorgados en 30 de julio de 1926 y 11 de 
junio del corriente año 1~29, ante don Gabriel Faura, notario 
de esta ciudad. 
Las condiciones fijadas por-el testador señor-Alabart 
en su citada postrera .disposición, relativs a dicha funda- 
ción, son, a saber: 
Desde que quede extiiiguido cierto usufructo vitalicio 
a favor de determinada' persona, se apliiarin las rentas 
de los' valores que formen el capital de la fundación a sa- 
tisfacer un premio que, con el nombre de PREMIO ALABART- 
' SARRÁ, deberá adjudicarse, cada cinco años, al autor del 
mejor trabajo histórico, literario o filosófico, en el más 
' 
amplio sentido de estas palabras, pero, escrito en catalán, 
con exclusión de cuabuier otro idioma, predominando en 
dicho trabajo el aspecto litirario o filosófico, y prefiriendo, 
en igualdad de condiciones,. sobre Cataluña, con el tema 
que fije la Real Academia de Buenas Letras, y con sujeción . ' '  
a las siguientes 
. , 
REGLAS 
El 'fribunal censor será formado'poi los señores presi- 
dente, secretario. y un acadbmico de dicha Red Academia 
y dos profesores efectivos de la Universidad Literaria. de esta 
ciudad que elija el señor rector d e l a  misma. 
. , S i  la Real Academia consider&e insuficiente la renta 
acumulada en cinco años, dada la índole del tema-que se 
propusiere premiar, mediante previa convocatoria de los 
señores académicos, y acuerdo,;por m2yoria o unanimidad, 
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podrá prolongarse el periodo de acun~ulación por otros cinco 
años, formando un total de diez. 
En cada adjudicación del PREMIO ' AL,ABART-SARRÁ, 
(quinquenal o decenal), deberá publicarse, dando. la mayor 
publicidad, el estado de cuentas de da fundación. 
Por último, podrá destinarse a gastos de administración 
P el 10 por IOO sobre los intereses acumulados, e invertirse 
en la forma que estime opoítuno el señor presidente de 
la Real Academia. 
Es por demás laudable y digna de ser imitada la do- 
nación del mal'ogrado académico, por virtud de la que se 
trata de difundir el amor a las buenas letras, con una fun- 
dación eminentemente literaria y catalana, depositando toda 
su confianza en nuestra entidad coyporativa. 
La Acadcmia, agradecida al fundador, ha colocaclo su 
retrato en lugar preferente dc una de sus dependencias. 
NOTICIAS 
El académico numerario Rdo. Dr. D. Gumersindo 
Alabart, pbro., ha fallecido (q. e. p. d.). 
La lamentable desaparición de nuestro compañero ha 
sido muy sentida por cuantos conocieron sus merecimientos. 
El difunto señor Alabart figuró entre los más distinguidos 
cooperadores del renacimiento histórico-literario de Cataluña. 
Esta afirmación no es sino el reconocimiento de un 
hecho que pondrá sin duda en evidencia el académico señor 
don Fernando Valls y Taberner, encargado de la memoria 
necrológica dedicada al doctor Alabart, que dará a conocer 
en la sesión solemne que la Academia tiene acordado celebrar. 
- Cumplimentando 'uno de los acuerdos tomados para 
conmemorar el segundo Centenario de la fundación de la 
Academia, tuvo efecto el ágape de compañerismo el día 
9 de mayo Último. ' Concurrieron al mismo, personalmentc,' 
o por medio de adhesión escrita, todos lo's señores académi-. 
cos. Debido a esta circunstancia, se dió a la reunión el 
carácter de sesión literaria, en la cual tomaron' parte los 
